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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
高コレステロールはアルツハイマー病(AD)の危険因子とされている。高コレステロール食は脳アミ 









ステロールは低下し、かわりに培地へのコレステロール分泌量が増加した。A P P のこの作用は、P- 
および丫-セクレターゼ阻害剤でAP産生を抑えると消失した。免疫電顕により、A(3は細胞のコレステ 








以上の研究成果は、アルツハイマー病の発症分子機構の解明に貢献するものであり、博 士 （医学）の 
学位を授与されるに値するものと判定された。
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